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Введение
При расследовании преступлений, свя-
занных с применением огнестрельного ору-
жия, объектами экспертных исследований 
нередко становятся стреляные гильзы. На-
значаемая при этом следователем судеб-
но-баллистическая экспертиза позволяет 
определить, например, модель и конкрет-
ный экземпляр оружия, из которого были 
стреляны эти гильзы. Но получение крими-
налистически значимой информации этим 
не ограничивается. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы выявления следов рук на гильзах, стрелянных в различных 
моделях стрелкового огнестрельного оружия: 5,45-мм автомате АК-74М, 9-мм пистолете Мака-
рова и 7,62-мм пистолете ТТ. Пять человек поочередно оставляли на каждом патроне заведомо 
качественные следы рук, затем производился выстрел. После выстрела гильзы собирали и упако-
вывали, исключая контакт боковых поверхностей с материалом упаковки. Возможности выявле-
ния следов рук на стреляных гильзах определяли окислительно-восстановительными и физико-
химическими методами. Рассмотрен механизм «латентной деградации» следов рук, оставленных 
на гильзах до выстрела, под действием явлений выстрела (высокой температуры при выстреле и 
статико-динамического силового контакта гильзы со стенками патронника).
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Гильзы могут нести на себе следы рук, 
что делает актуальным проведение и дак-
тилоскопической экспертизы. В частности, 
возможно отождествление лица, контакти-
ровавшего с патронами. Однако, по данным 
статистики, только в 7,24 % таких случаев 
удается выявить следы рук, а пригодными 
для проведения сравнительного исследо-
вания признают менее 0,5 % случаев [1]. 
Определенные перспективы при выявле-
нии следов рук на стреляных гильзах откры-
вает использование эфиров цианакриловой 
кислоты [2]. Вместе с тем оценить эффек-
тивность методов выявления следов рук на 
поверхности стреляных гильз пока не уда-
ется: в литературных источниках имеется 
разрозненная, а иногда и противоречивая 
информация. В связи с этим назрела не-
обходимость уточнения ряда аспектов, ка-
сающихся выработки подхода к оценке эф-
фективности криминалистических средств 
и методов выявления и фиксации потожи-
ровых следов рук на стреляных гильзах, де-
тализации механизма, условий и качества 
изменения следов рук на гильзах под воз-
действием явления выстрела.
Среди работ, посвященных вопросам вы-
явления следов рук на стреляных гильзах, 
можно выделить следующие направления:
– визуализация компонентов потожиро-
вого вещества способами, в основе кото-
рых лежат физические и химические про-
цессы [3–6];
– исследование топографии металли-
ческой поверхности гильзы, ее физиче-
ских свойств с последующим усилением 
контрастности отобразившихся следов рук 
[7–9].
 
Цель статьи – оценка эффективности 
данных подходов к выявлению следов рук 
на стреляных гильзах. Для экспериментов 
были выбраны патроны с различным хи-
мическим составом внешней поверхности 
гильз [10]: патроны калибра 5,45 х 39 мм 
(7Н6), покрытые лаком; патроны калибра 
9 х 18 мм (ППО) c полимерно-фосфатным 
покрытием; патроны калибра 7,62 х 25 мм 
для пистолета ТТ, покрытые томпаком.
Материалы и методы исследования
В эксперименте принимало участие пять 
человек. Они поочередно оставили на каж-
дом из названных образцов патронов за-
ведомо качественные следы рук. Патрон со 
следом руки участника эксперимента поме-
щали в магазин оружия.
Из 5,45-мм автомата АК-74М стрель-
ба велась патронами 5,45 х 39 мм (7Н6), 
из 9-мм пистолета Макарова – патронами 
9 х 18 мм (ППО), из 7,62-мм пистолета ТТ 
– патронами 7,62 х 25 мм. Эксперименталь-
ные образцы при стрельбе улавливали хол-
щовым гильзоприемником и упаковывали 
так, чтобы стенки корпуса стреляных гильз 
не взаимодействовали с материалом упа-
ковки. 
По результатам проведенной экспери-
ментальной стрельбы были получены сле-
дующие объекты: 
– гильзы патрона 5,45 х 39 мм (7Н6), 
стрелянные из автомата АКС-74М – 90 шт.; 
– гильзы патрона 9 х 18 мм (ППО), стре-
лянные из пистолета ПМ – 90 шт.; 
– гильзы патрона 7,62 х 25 мм, стрелян-
ные из пистолета ТТ – 90 шт.
После стрельбы каждый вид гильз дели-
ли на три группы по 30 штук. Первую группу 
исследовали через 24 часа с момента вы-
стрела, вторую и третью через 5 и 15 дней 
соответственно. Таким образом определя-
ли влияние времени на возможность вы-
явления следов рук на стреляных гильзах с 
момента производства выстрела.
Следы рук выявляли следующими мето-
дами. 
1. Физико-химическим с применением 
эфиров цианакриловой кислоты. Объекты 
помещали в цианакрилатную камеру FR600 
производства компании Sirchie и закрепля-
ли в держателях. Следы выявляли по мето-
дике, рекомендованной производителем 
оборудования. В емкость, установленную 
на испаритель, помещали 0,5–1,0 мл эти-
лового эфира цианакриловой кислоты. 
Через 20–60 мин после начала процесса 
выявления следов объекты извлекали из 
камеры для дальнейшего исследования. 
Выявленные следы для их усиления об-
рабатывали флуоресцентным реагентом 
Ardrox (Fluorescent Dye) (фирма Sirchie) и 
промывали большим количеством проточ-
ной воды. Выявленные следы фиксировали 
в УФ-спектре с длиной волны 254 нм при 
помощи спектрального видеокомпаратора 
Projectina Docucenter Nirvis.
2. Окислительно-восстановительным. В 
стеклянный стакан помещали 10 мл дистил-
лированной воды (ГОСТ 6709-72), 1 г йоди-
да калия (ГОСТ 4232-74) и 0,1 г йода (ГОСТ 
545-76). Раствор перемешивали до полного 
растворения компонентов. Гильзы помеща-
ли в раствор на 10–20 секунд, осматривали 
и фиксировали выявленные следы.
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Результаты и обсуждение 
После проведения экспериментальных 
стрельб и визуального осмотра на поверх-
ности гильз патронов 7,62 х 25 мм, стре-
лянных из пистолета ТТ, обнаружены фраг-
менты папиллярного узора (7,8 % от общего 
количества объектов) в виде следов нас-
лоения темного цвета – отложение копо-
ти (рис. 1). На гильзах патронов 9 х 18 мм 
(ППО) и 5,45 х 39 мм (7Н6) визуально следы 
не были обнаружены. 
По описанной методике в цианакри-
латной камере обработано по 50 % объ-
ектов из каждой группы. На поверхности 
большинства из них визуально обнару-
жены образования в виде белого налета.
На гильзах первой группы (срок хра-
нения 24 часа) калибра 5,45 х 39 мм 
(7Н6), 9 х 18 мм (ППО) и 7,62 х 25 мм в 
1 % случаев выявлены следы, отобра-
зившиеся в виде фрагментов папилляр-
ных линий (рис. 2, табл.). На объектах 
второй и третьей групп (хранившихся 
более длительный срок) следов, пригод-
ных для исследования, не выявлено. 
При помощи окислительно-восста-
новительного метода следы выявлены 
только на гильзах 7,62 х 25 мм, стрелян-
ных из пистолета ТТ, в 1-й группе (спустя 
24 часа после производства выстрела) в 
2 % случаев (рис. 3). 
Для удобства анализа результаты про-
веденных исследований сведены в таблицу. 
Антикоррозионное полимерно-фосфат-
ное покрытие и лак на поверхности гильз 
патронов калибра 9 х 18 мм и 5,45 х 39 мм 
препятствуют естественной химической ре-
акции (коррозионным процессам) между 
солями (NaCl, KCl и др.), содержащимися в 
потожировом веществе человека, и метал-
лической оболочкой гильзы. В то же время 
Рис. 1. (а) – гильза патрона 7,62 х 25 мм, стрелянная из пистолета ТТ, с фрагментом папилляр-
ного узора; (b) – увеличенное изображение следа 
Fig. 1. (а) – cartridge case 7,62 х 25 mm fired from a TT pistol with a fragment of a fingerprint;  
(b) – zoomed image of the trace
Рис. 2. Фрагменты следов папиллярного узора на корпусах гильз, стрелянных из АКС-74М (а),  
ПМ (b) и ТТ (c), обработанных парами эфира цианакриловой кислоты и реактивом Ardrox
Fig. 2. Fragments of fingerprints on the walls of cartridge cases fired from AKS-74M (а), PM (b) и ТТ (c) 
treated by the fumes of cyanoacrylate and the treating compound Ardrox
Рис. 3. (а) – гильза патрона 7,62 х 25 мм, 
стрелянная из пистолета ТТ, со следом, выявленным 
окислительно-восстановительным методом; (b, c) – 
увеличенный фрагмент папиллярного узора на гильзе
Fig. 3. (а) – cartridge case 7,62 х 25 mm fired from a 
TT pistol with a trace discovered by reductive-oxidative 
method; (b, c) – zoomed fragment of the fingerprint on 
the cartridge case
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образование следов на поверхности гильз 
калибра 7,62 х 25 мм, покрытых томпаком, 
проходит преимущественно за счет элек-
трохимической коррозии и начинается с 
момента переноса потожирового вещества 
на металлическую поверхность, что позво-
ляет обнаружить следы рук и впоследствии 
усилить их при помощи окислительно-вос-
становительного метода. 
При обработке внешней поверхности 
всех трех видов стреляных гильз эфирами 
цианакриловой кислоты и реактивом Ardrox 
установлено, что реакция полимеризации 
на корпусе гильз происходит не только в ме-
стах локализации потожировых следов рук, 
но и на смежных с ними участках с «размы-
тым» папиллярным узором (рис. 4). 
Рис. 4. Фрагмент следа папиллярного 
узора на поверхности гильзы патрона 9 х 18 мм 
(ППО): (а) – выявленный с помощью эфира 
цианакриловой кислоты, (b) – его изображение 
в УФ-области спектра (254 нм)
Fig. 4. Fragment of fingerprint on the cartridge 
case surface 9 х 18 mm (PPO): (а) – discovered by 
the fumes of cyanoacrylate, (b) – its image in UV 
spectrum (254 nm)
Все это иллюстрирует механизм «латент-
ной деградации» [9] оставленных на гильзах 
до выстрела следов рук под действием тем-
пературы, статико-динамического силово-
го контакта гильзы со стенками патронника 
в стволе оружия [7, 11].
Выводы 
Возможность выявления потожировых 
следов рук на гильзах, стрелянных из стрел-
кового огнестрельного оружия, определя-
ется рядом факторов, из которых наиболее 
существенным является материал металла 
корпуса гильзы. 
В результате электрохимической реак-
ции между компонентами потожирового 
вещества и металлом гильзы (томпаком) 
происходит изменение физико-химиче-
ских свойств металла в местах локализации 
следов рук, что дает возможность выявить, 
усилить и зафиксировать следы с помощью 
окислительно-восстановительного метода. 
Защитное антикоррозионное полимерно-
фосфатное и лаковое покрытие препятству-
ет окислительно-восстановительным про-
цессам. 
Низкая эффективность эфиров циан-
акриловой кислоты при выявлении следов 
рук на гильзах, стрелянных из использо-
ванного в эксперименте стрелкового ог-
нестрельного оружия – 5,45-мм автомата 
АК-74М, 9-мм пистолета Макарова и 7,62-
мм пистолета ТТ, объясняется процессами 
«латентной деградации» при выстреле, в 
результате чего органическая составляю-
щая потожирового вещества, а также «мор-
фология» следа руки претерпевают ряд из-
менений.
Таблица. Результаты выявления потожировых следов на гильзах после экспериментальных стрельб
Table. The results of hands sweat and grease deposits discovery after experimental shooting
Группа Типгильзы, мм
Выявлено, шт.
Пригодно для 
сравнения,
шт.
Эфирами 
цианакриловой 
кислоты
Визуальным 
методом
Окислительно-
восстановительным 
методом
1
5,45 х 39
2
0
0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
1
9 х 18
1
0
0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
1
7,62 х 25
1
7
2 2
2 0 0 0
3 0 0 0
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